



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. Shklovskii, Iskusstvo kak priyom
, 1917. 
日
本
語
訳
は
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
、松
原
明
訳
「
手
法
と
し
て
の
芸
術
」『
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
6　
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
│
詩
的
言
語
論
』（
図
書
刊
行
会　
一
九
八
八
年
）。
（
19
）　
伊
地
智
善
継
編
『
白
水
社
中
国
語
辞
典
』（
白
水
社
、二
〇
〇
一
年
）
一
一
一
九
│
一
一
二
〇
ペ
ー
ジ
の
「
瞧
」
の
項
目
に
「
1　
（
目
で
）
見
る
」「
5　
（
希
望
・
予
想
を
持
っ
て
）
眺
め
る
，
…
…
と
見
込
む
，
見
計
ら
う
」
と
あ
る
。
ま
た
、
大
東
文
化
大
学
中
国
語
大
辞
典
編
纂
室
編
『
中
国
語
大
辞
典
』
上
（
角
川
書
店
、
一
九
九
四
年
）
一
七
〇
一
│
二
ペ
ー
ジ
の
「
看
」
の
項
目
に
「
①
〔
動
〕
見
る
．
読
む
．（
中
略
）〔
動
〕
…
と
考
え
る
．
思
う；
ふ
つ
う
、
動
詞
や
節
を
客
語
に
伴
う
」
と
あ
る
。
（
20
）　
原
文
は
一
文
字
空
白
。『
南
北
極
』
改
訂
版
に
よ
り
「
，」
を
補
う
。
日
本
語
訳
も
こ
れ
に
よ
る
。
（
21
）　
注
一
六
前
掲
書
、
二
二
一
ペ
ー
ジ
。
（
22
）　
原
文
で
は
一
文
字
空
白
。『
南
北
極
』
改
訂
版
に
よ
り
「
，」
を
補
う
。
日
本
語
訳
も
こ
れ
に
従
う
。
（
23
）　
村
松
伸
『
上
海
・
都
市
と
建
築　
一
九
四
二
│
一
九
四
九
年
』
（
P
A
R
C
O
出
版
局
、
一
九
九
一
年
）。
88
（
24
）　
注
二
三
前
掲
書
、
九
三
│
九
四
ペ
ー
ジ
。
（
25
）　
山
田
幸
夫
「
塼
と
煉
瓦　
中
国
近
代
の
建
築
技
術
に
関
す
る
研
究
2
」『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集　
F
』（
日
本
建
築
学
会
、
一
九
八
九
年
）。
（
26
）　
 
谷
非
（
胡
風
）「
粉
飾
，
歪
曲
，
鐵
一
般
的
事
實
│
用‘
現
代
’
第
一
卷
的
創
作
做
例
子
，
評
第
三
種
人
論
爭
中
的
中
心
問
題
之 
一
│
」『
文
學
月
報
』
第
一
巻
第
五
六
号
（
一
九
三
二
年
一
二
月
）
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
引
用
は
古
佚
小
説
会
、
一
九
九
五
年
の
影
印
本
に
よ
る
。
（
27
）　
穆
時
英
『
空
閑
少
佐
』（
良
友
図
書
印
刷
公
司
、
一
九
三
二
年
）。
（
28
）　
穆
時
英
「
街
景
」『
現
代
』
第
二
巻
第
六
期
（
現
代
書
局
、
一
九
三
三
年
四
月
）。
（
29
）　
注
一
二
前
掲
論
文
、
二
二
〇
頁
。
ま
た
、
鈴
木
将
久
『
上
海
モ
ダ
ニ
ズ
ム
』（
東
方
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
第
三
章
に
お
い
て
は
、「
空
閑
少
佐
」
に
お
け
る
記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
問
題
を
分
析
す
る
。
（
30
）　
鈴
木
将
久
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
鈴
木
氏
は
、「
上
海
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
ト
ロ
ッ
ト
」
に
お
い
て
は
類
似
し
た
表
現
が
「
微
妙
に
ず
れ
な
が
ら
反
復
さ
れ
続
け
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
注
二
九
前
掲
書
、
一
一
八
ペ
ー
ジ
。
初
出
は
「
す
べ
て
が
な
く
な
っ
た
│
穆
時
英
の
『
記
憶
』 
│
」『
中
国
哲
学
研
究
』
第
九
号
（
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
、
一
九
九
五
年
七
月
）。
（
31
）　
注
二
六
前
掲
書
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
原
文
は
「
一
定
要
用
血
，
死
，
被
遺
棄
来
說
明
工
人
底
痛
苦
，
看
不
到
工
人
日
常
生
活
的
窮
困
，
那
是
對
於‘
榨
取
’底
意
義
的
歪
曲
！
」
（
32
）　
施
蟄
存
「
我
們
経
営
過
三
個
書
店
」『
新
文
学
史
料
』
一
九
八
五
年
一
期
（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
一
八
四
ペ
ー
ジ
。
原
文
は
「
劉
燦
波
喜
歓
文
学
和
電
影
。
文
学
方
面
，
他
喜
歓
的
是
所
謂
〝
新
興
文
学
〞，〝
尖
端
文
学
〞。
新
興
文
学
是
指
十
月
革
命
以
後
興
起
的
蘇
聯
文
学
。
尖
端
文
学
的
意
義
似
乎
広
一
点
，
除
了
蘇
聯
文
学
之
外
，
還
有
新
流
派
的
資
産
階
級
文
学
。
他
高
興
談
歴
史
唯
物
主
義
文
芸
理
論
，也
高
興
談
佛
洛
伊
德
的
性
心
理
文
芸
分
析
。（
中
略
）総
之
，
当
時
在
日
本
流
行
的
文
学
風
尚
，他
毎
天
都
会
滔
滔
不
絶
地
談
一
陣
，
我
和
望
舒
当
然
受
了
他
不
少
影
響
。」
（
33
）　
葉
山
嘉
樹
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」『
文
藝
戦
線
』
第
三
巻
第
一
号
（
一
九
二
六
年
一
月
）。
（
34
）　
楜
沢
健
「
葉
山
嘉
樹
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
」『
国
文
学　
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
五
巻
第
四
号
（
至
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
四
月
）。
（
35
）　
中
村
三
春
「
孕
ま
れ
る
言
葉
│
葉
山
嘉
樹
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
の
身
体
性
│
」『
花
の
フ
ラ
ク
タ
ル　
二
十
世
紀
日
本
前
衛
小
説
研
究
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
二
年
。
（
36
）　
穆
時
英
「
咱
們
的
世
界
」『
新
文
藝
』
第
一
巻
第
六
号
（
水
沫
書
店
、
一
九
三
〇
年
二
月
）。
（
37
）　
葉
山
嘉
樹
、
崔
万
秋
譯
「
随
筆
三
篇
」『
新
文
藝
』
第
一
巻
第
五
号
（
水
沫
書
店
、
一
九
三
〇
年
一
月
）。
葉
山
嘉
樹
、
郭
建
英
譯
「
一
件
慘
酷
的
故
事
」『
新
文
藝
』
第
二
巻
第
二
号
（
水
沫
書
店
、
一
九
三
〇
年
四
月
）。
（
38
）　
葉
山
嘉
樹
、
張
我
軍
譯
『
賣
淫
婦
』（
北
新
書
局
、
一
九
三
〇
年
）。
葉
山
嘉
樹
、
馮
憲
章
譯
『
葉
山
嘉
樹
選
集
』（
現
代
書
局
、
一
九
三
〇
年
五
月
）。
（
39
）　
葉
山
嘉
樹
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
の
翻
訳
は
管
見
の
限
り
89 穆時英「片腕を切断された男」論（福長）
以
下
の
四
種
。
そ
の
う
ち
、（
二
）
と
（
三
）
は
同
一
の
翻
訳
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
異
同
は
な
い
。
 
（
一
）
張
資
平
譯
「
士
敏
土
罎
裏
的
一
封
信
」『
樂
群
』
第
一
卷
第
一
期
（
樂
群
書
店
、
一
九
二
九
年
一
月
）。（
二
）
張
我
軍
譯
「
洋
灰
桶
裏
的
一
封
信
」『
語
絲
』
第
五
巻
第
二
八
期
（
北
新
書
局
、
一
九
二
九
年
九
月
）。（
三
）
張
我
軍
譯
「
洋
灰
桶
裏
的
一
封
信
」『
賣
淫
婦
』（
北
新
書
局
、
一
九
三
〇
年
）。（
四
）
馮
憲
章
譯
「
士
敏
土
桶
中
的
信
」『
葉
山
嘉
樹
選
集
』（
現
代
書
局
、
一
九
三
〇
年
五
月
）。
（
40
）　
注
三
九
前
掲
書
（
二
）
張
我
軍
譯
「
洋
灰
桶
裏
的
一
封
信
」、
七
七
ペ
ー
ジ
。
